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  We have analyzed the changing factors in the participation of men in child rearing with respect to number 
of children as based on the Longitudinal Survey of Adults in the 21st century (2002 cohort) in Japan. As 
a result, it has been understood that wife's and husband's desired numbers of children, wife's personal 
incomes, presence of work, and years of work experience are strongly related to an increase in the number 
of children.
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・　調査対象者は，平均年齢は夫 37.98歳，妻 36.05歳，子ども数 1.54，小学校入学前の子ども 
数 0.66人，末子年齢 5.79歳，妻・就業 57.7％，休業中 4.2％，無職 38.0％，夫・就業 98.2％，
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　対象となった夫妻は，2002年，平均年齢は妻 30.78歳，夫 32.99歳で，夫と妻の年齢には約 2
歳の開きがある。また，年齢構成については，夫の場合は最小値 20，最大値 54で，平均値・中
央値を中心に正規分布している。しかし，妻の場合は最小値 21，最大値 44で，34歳をピーク 




その後 2010年には，妻 38.78歳，夫 40.99歳になった。
3.2　子どもに関する変数
　2002年の時点では，子ども数＝ 1.57人，小学校入学前の子ども数＝ 1.18人，末子年齢＝ 2.69





　最終学歴については，2002年には，妻の場合，高校 47.7％，大学 25.7%，専門学校 18.0%，短大・
高専 3.5%，大学院 2.5％，中学 2.3％，その他 0.3%，夫の場合，高校 45.2%，短大・高専 21.9%，










　2004年の保育料＝ 33.61万円，教育費＝ 37.51万円で，合計＝ 71.12万である。これは世帯総
所得（540.49万円）の 13.2％に相当する。対象集団では 2004年から 2009年の間に，子ども数
は 0.31人増え，未就学の子どもが 0.77人減少，末子年齢が 4.57歳上昇した。そこで，保育や教










年 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 有意確率
度数 2035 2044 2051 2065 2090 2046 2043 2069 2052 0.000 
平均値 10.03 10.08 9.94 9.45 8.91 8.77 8.39 7.78 7.48 　
標準偏差 5.608 5.404 5.291 5.059 4.895 4.925 4.675 4.389 4.200 　
【妻】家事・育児時間_休日（時）
年 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 有意確率
度数 2029 2080 2080 2096 2100 2079 2074 2084 2070 0.000 
平均値 11.34 11.68 11.71 11.47 11.08 11.00 10.59 9.94 9.91 　
標準偏差 5.341 5.213 5.012 4.977 4.908 4.981 4.872 4.824 4.784 　
【夫】家事・育児時間_平日
年 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 有意確率
度数 2031 2050 2038 2072 2073 2079 1965 2079 2057 0.000 
平均値 1.31 1.25 1.20 1.12 1.14 1.05 0.99 0.97 1.04 　
標準偏差 1.577 1.487 1.356 1.443 1.310 1.258 1.229 1.220 1.292 　
【夫】家事・育児時間_休日
年 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 有意確率
度数 2029 2049 2048 2072 2077 2088 1975 2078 2064 0.000 
平均値 5.59 5.29 5.33 4.82 5.09 4.81 4.38 3.98 4.25 　
標準偏差 4.796 4.525 4.608 4.368 4.344 4.432 4.123 3.950 4.049 　




　これらの変数は，2010年には，妻・平日 7.5時間，休日 9.9時間，夫・平日 1.0時間，休日 4.3



































































年 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 有意確率
度数 1696 2091 2095 1408 1456 2113 1239 2114 1257 0.000 
平均値 2.38 2.36 2.36 2.45 2.49 2.4 2.52 2.37 2.45 　
標準偏差 0.67 0.998 0.7 0.723 0.773 0.743 0.768 0.76 0.805 　
【女】追加希望子ども数
年 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 有意確率
度数 1696 2097 2100 1408 1456 2113 1239 2114 1257 0.000 
平均値 0.91 0.62 0.5 0.63 0.58 0.33 0.49 0.23 0.34 　
標準偏差 0.798 1.05 0.681 0.652 0.643 0.565 0.593 0.491 0.546 　
【夫】希望子ども数
年 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 有意確率
度数 1777 2087 2072 1560 1536 2106 1354 2109 1392 0.000 
平均値 2.42 2.41 2.38 2.48 2.52 2.43 2.53 2.41 2.46 　
標準偏差 1.008 1.018 0.77 0.755 0.809 0.779 0.785 0.798 0.854 　
【夫】追加希望子ども数
年 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 有意確率
度数 1777 2095 2075 1560 1536 2106 1354 2109 1392 0.000 
平均値 0.91 0.68 0.52 0.62 0.59 0.36 0.5 0.27 0.37 　










模は 29人以下 33.42%，30人以上 99人以下 16.2%，100人以上 499人以下 16.8%，500人以上
16.1%，官公庁 6.7％であった。現在の仕事の経験年数は 4.51年であった。一方，夫は 96.6％が
仕事についており，正規 75.8％，職場の従業者数は 29人以下 33.5%，30人以上 99人以下 14.5%，








仕事の有無 2.11→ 1.65，就業形態 1.93→ 1.93（後述），正規・非正規 1.57→ 1.73，従業者数 3.39→ 5.99
へと緩やかに変化している。仕事の経験年数について 4.51 → 5.99になった。一方，夫では，仕
事の有無 1.04 → 1.02，就業形態 1.40 → 1.43，正規・非正規 1.04 → 1.05，従業者数 3.87 → 4.19，











年 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 有意確率
度数 2098 2122 2125 2124 2125 2124 2124 2124 2121 0.000 
平均値 2.11 2.06 2 1.93 1.87 1.81 1.75 1.7 1.65 　
標準偏差 0.98 0.981 0.986 0.985 0.982 0.972 0.961 0.949 0.934 　
【妻】就業形態
年 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 有意確率
度数 911 942 1032 1151 1219 1217 1240 1275 1305 0.119
平均値 1.93 2.01 2 1.99 1.98 1.98 1.94 1.93 1.93 　
標準偏差 0.936 0.933 0.914 0.872 0.83 0.829 0.777 0.748 0.731 　
【妻】正規・非正規
年 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 有意確率
度数 757 770 849 958 1031 1041 1092 1129 1165 0.000 
平均値 1.57 1.63 1.64 1.66 1.69 1.7 1.71 1.72 1.73 　
標準偏差 0.495 0.484 0.481 0.472 0.464 0.458 0.454 0.45 0.444 　
【妻】従業者数
年 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 有意確率
度数 788 842 932 1045 1126 1116 1136 1173 1202 0.321
平均値 3.39 3.52 3.51 3.54 3.51 3.6 3.62 3.61 3.65 　
標準偏差 2.071 2.327 2.309 2.311 2.297 2.307 2.29 2.307 2.321 　
【妻】現在の仕事の経験年数
年 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 有意確率
度数 893 927 1016 1090 1146 1137 1152 1177 1201 0.000 
平均値 4.51 4.62 4.77 4.81 4.93 5.18 5.36 5.61 5.99 　
標準偏差 4.377 4.615 4.869 5.103 5.267 5.493 5.702 5.842 6.011 　
【夫】仕事の有無
年 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 有意確率
度数 2093 2123 2125 2125 2122 2120 2124 2125 2119 0.017
平均値 1.04 1.03 1.03 1.02 1.02 1.01 1.02 1.02 1.02 　
標準偏差 0.272 0.235 0.222 0.217 0.185 0.156 0.219 0.195 0.213 　
【夫】就業形態
年 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 有意確率
度数 2005 1948 1962 2083 2089 2047 2016 1999 1968 0.656
平均値 1.4 1.41 1.41 1.39 1.42 1.43 1.43 1.43 1.43 　
標準偏差 0.842 0.846 0.829 0.819 0.842 0.846 0.848 0.842 0.836 　
【夫】正規・非正規
年 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 有意確率
度数 1676 1621 1613 1726 1702 1664 1637 1622 1600 0.828
平均値 1.04 1.05 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.05 　
標準偏差 0.193 0.207 0.191 0.185 0.187 0.197 0.197 0.203 0.207 　
【夫】従業者数
年 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 有意確率
度数 1368 1325 1318 1430 1460 1426 1385 1363 1336 0.001
平均値 3.87 4.25 4.22 4.2 4.21 4.22 4.24 4.23 4.24 　
標準偏差 2.119 2.55 2.542 2.522 2.5 2.499 2.505 2.513 2.513 　
【夫】現在の仕事の経験年数
年 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 有意確率
度数 1410 1346 1435 1455 1456 1422 1378 1357 1328 0.000 
平均値 7.62 8.16 8.94 9.46 10.12 10.78 11.6 12.26 13.04 　















年 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 有意確率
度数 827 855 959 1047 1168 1227 1291 1363 1395 0.000 
平均値 32.9 31.67 31.28 30.62 30.11 30.14 30.08 29.93 30.1 　
標準偏差 13.470 13.281 13.642 13.901 13.489 13.229 13.024 13.23 13.294 　
【妻】１週間の勤務日数
年 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 有意確率
度数 847 853 974 1058 1166 1229 1287 1364 1401 0.000 
平均値 4.93 4.92 4.86 4.86 4.81 4.76 4.75 4.76 4.77 　
標準偏差 0.996 1.002 1.075 1.061 1.024 1.048 1.012 1.003 0.983 　
【妻】１日の仕事時間　
年 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 有意確率
度数 807 816 931 1015 1136 1207 1267 1334 1366 0.000 
平均値 7.11 6.9 6.83 6.69 6.62 6.64 6.62 6.59 6.66 　
標準偏差 2.3585 2.3628 2.3582 2.3675 2.3296 2.2447 2.2318 2.2609 2.3155 　
【夫】１週間の就業時間
年 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 有意確率
度数 1979 1980 2020 2027 2071 2086 2086 2088 2072 0.000 
平均値 50.54 50.55 52.55 52.68 52.38 52.16 52.01 50.81 50.39 　
標準偏差 13.854 14.242 13.888 13.818 14.242 13.326 12.717 13.336 13.222 　
【夫】１週間の勤務日数
年 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 有意確率
度数 2006 2006 2040 2050 2069 2084 2083 2097 2086 0.169
平均値 5.42 5.43 5.44 5.44 5.43 5.42 5.4 5.4 5.4 　
標準偏差 0.631 0.614 0.614 0.61 0.603 0.597 0.576 0.592 0.598 　
【夫】１日の仕事時間
年 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 有意確率
度数 1940 1945 1986 1981 2042 2059 2056 2059 2037 0.000 
平均値 10.32 10.29 10.65 10.68 10.58 10.6 10.61 10.4 10.34 　







2010年のあいだに，次第に数値が増加し，1.76（あり 44.2％，なし 55.3％，わからない 20.5％）
から 1.97（あり 33.4％，なし 36.5％，わからない 30.1％）となっている。本分析の対象集団で
は妻の職場環境は，働く女性にとって子育てしやすい環境であるとは言えない。また，育児休
業制度の利用（あり１，なし 2）についても利用の割合は低く，2006年には回答者 602人のうち，
利用 10.7％，利用なし 89.3％（1.90），2010年には回答者 74人のうち，利用 21.6％，利用なし
78.4％となった（1.78）。
　夫の場合，育児休業制度の有無については，一時的に「ある」と回答した割合が多かった（2003









年 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 有意確率
度数 − 835 962 1057 1147 1186 1246 1270 1323 0.000
平均値 − 1.76 1.78 1.84 1.85 1.89 1.89 1.97 1.97 　
標準偏差 − 0.769 0.759 0.786 0.759 0.76 0.755 0.785 0.796 　
【妻】育児休業制度利用の有無
年 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 有意確率
度数 − 603 702 581 602 537 458 104 74 0.000
平均値 − 1.86 1.89 1.86 1.9 1.88 1.89 1.76 1.78 　
標準偏差 − 0.345 0.311 0.345 0.304 0.32 0.309 0.429 0.414 　
【夫】育児休業制度の有無
年 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 有意確率
度数 − 1894 1976 1959 1952 1953 1962 1948 1945 0.053
平均値 − 1.77 1.77 1.72 1.72 1.72 1.71 1.76 1.76 　
標準偏差 − 0.794 0.781 0.765 0.765 0.776 0.765 0.788 0.797 　
【夫】育児休業制度利用の有無
年 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 有意確率
度数 − 1385 1593 1305 1187 1134 980 225 162 0.000
平均値 − 1.97 2.00 1.99 1.98 1.98 1.97 2.00 1.98 　














表 9　親との同居の内訳（2002 年，2010 年）
親との同居 2002年 2010年
度数 有効％ 度数 有効％
夫妻：妻の親と同居 157 7.4 150 7.2
夫妻：夫の親と同居 546 25.8 576 27.6
両方の親と同居 4 .2 5 .2
親と同居していない 1407 66.6 1353 64.9
合計 2114 100.0 2084 100.0
表 10　親との同居
【世】（夫妻の）同居期間
年 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 有意確率
度数 2042 2012 2038 2028 2030 2021 2016 2012 2011 0.000 
平均値 6.78 7.77 8.78 9.77 10.78 11.77 12.77 13.76 14.77 　
標準偏差 3.162 3.157 3.162 3.166 3.157 3.172 3.176 3.168 3.167 　
【世】（親との）同居
年 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 有意確率
度数 2114 1999 2026 2044 2065 2029 2059 2060 2084 0.477
平均値 3.26 3.19 3.19 3.2 3.2 3.19 3.21 3.22 3.23 　
標準偏差 1.074 1.091 1.094 1.09 1.087 1.091 1.084 1.085 1.078 　
【世】親からの子育て支援の有無
年 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 有意確率
度数 1381 1605 1521 1431 1274 1140 976 828 660 0.196
平均値 0.35 0.41 0.42 0.41 0.4 0.41 0.39 0.38 0.36 　
標準偏差 0.72 0.769 0.772 0.77 0.755 0.777 0.767 0.76 0.745 　
5.6　住居に関する変数
　住居は家事・育児の環境に関わる。その変化をみると，2002年の住居種類は 1.64，住居の床






年 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 有意確率
度数 1827 1838 1842 1871 1944 1928 1915 1902 1886 0.000 
平均値 3.78 3.82 3.85 3.88 3.96 4.00 4.03 4.07 4.08 　












　　図 2　子ども数の増加と妻の個人所得の相関　　　 図 3　子ども数の増加と妻の仕事経験年数との相関
表 12　子ども数の増加に関連する主要な変数の変化
変数 増加 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
【世】子ども総数 有 1.47 1.69 1.88 2.02 2.12 2.19 2.25 2.30 2.33
【世】子ども総数 無 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
【世】小学校入学前の子ども数 有 .91 1.01 1.07 1.09 1.03 .93 .83 .72 .55
【世】小学校入学前の子ども数 無 1.80 1.56 1.33 1.02 .71 .42 .16 .01 .01
【世】末子年齢 有 3.16 3.38 3.68 4.13 4.72 5.36 6.04 6.81 7.64
【世】末子年齢 無 1.81 2.80 3.80 4.81 5.81 6.78 7.78 8.77 9.75
【世】親からの子育て支援の有無 有 .35 .45 .43 .40 .39 .41 .40 .38 .36
【世】親からの子育て支援の有無 無 .34 .36 .41 .42 .43 .40 .32 .50 .50
【世】世帯総所得 有 -　 -　 539.4 553.3 575.5 572.8 588.9 594.0 604.2
【世】世帯総所得 無 -　 -　 543.0 564.6 596.8 590.0 600.2 602.0 609.4
【世】保育料 有 -　 -　 33.61 40.52 39.52 40.38 33.74 34.28 31.90
【世】保育料 無 -　 -　 34.10 44.23 29.38 53.39 38.77 10.00 12.00
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男性の家事・育児参加と子どもの数に影響を与える要因
【世】教育費 有 -　 -　 39.25 43.71 43.35 51.31 57.47 59.33 60.11
【世】教育費 無 -　 -　 34.21 41.80 37.51 51.63 49.35 47.85 57.97
【妻】個人所得 有 -　 -　 148.2 143.5 147.1 154.2 156.9 155.0 160.7
【妻】個人所得 無 -　 -　 149.7 147.2 137.1 145.9 145.6 146.4 151.7
【夫】個人所得 有 -　 -　 459.0 471.8 491.3 484.7 496.5 496.8 500.3
【夫】個人所得 無 -　 -　 466.2 489.8 515.5 500.0 506.9 500.1 505.8
【妻】仕事の有無 有 2.04 2.03 1.99 1.97 1.90 1.86 1.80 1.74 1.69
【妻】仕事の有無 無 2.29 2.12 2.01 1.84 1.78 1.68 1.65 1.62 1.57
【妻】現在の仕事の経験年数 有 4.38 4.62 4.89 5.02 5.06 5.31 5.48 5.70 6.09
【妻】現在の仕事の経験年数 無 4.92 4.60 4.50 4.37 4.64 4.90 5.10 5.40 5.75
【妻】１週間の就業時間 有 33.07 31.58 31.73 31.13 30.43 30.57 30.43 30.24 30.52
【妻】１週間の就業時間 無 32.39 31.90 30.26 29.57 29.46 29.29 29.36 29.28 29.23
【妻】１日の仕事時間 有 7.13 6.87 6.89 6.76 6.66 6.72 6.68 6.63 6.67
【妻】１日の仕事時間 無 7.04 7.01 6.67 6.55 6.53 6.49 6.50 6.52 6.63
【妻】育児休業制度の有無 有 -　 1.76 1.77 1.81 1.84 1.86 1.86 1.95 1.95
【妻】育児休業制度の有無 無 -　 1.78 1.82 1.92 1.88 1.96 1.95 2.01 2.01
【妻】育児休業利用の有無 有 -　 1.84 1.82 1.79 1.84 1.84 1.87 1.76 1.78
【妻】育児休業利用の有無 無 -　 1.91 2.00 1.97 1.99 1.97 1.98 2.00 　
【妻】家事・育児時間_平日 有 9.32 9.89 9.99 9.74 9.31 9.29 8.88 8.14 7.80
【妻】家事・育児時間_平日 無 11.61 10.53 9.84 8.79 8.01 7.60 7.29 6.95 6.73
【妻】家事・育児時間_休日 有 10.69 11.41 11.63 11.58 11.27 11.28 10.93 10.29 10.18
【妻】家事・育児時間_休日 無 12.79 12.30 11.88 11.22 10.64 10.37 9.83 9.15 9.26
【妻】希望子ども数 有 2.41 2.44 2.44 2.54 2.58 2.51 2.63 2.51 2.58
【妻】希望子ども数 無 2.32 2.19 2.18 2.26 2.29 2.15 2.26 2.05 2.16
【妻】追加希望子ども数 有 1.07 .73 .55 .67 .59 .32 .48 .22 .30
【妻】追加希望子ども数 無 .55 .38 .38 .53 .56 .35 .52 .25 .41
【妻】子どもをもつ意欲 有 2.55 -　 -　 3.36 3.39 -　 3.77 -　 3.85
【妻】子どもをもつ意欲 無 3.11 -　 -　 3.50 3.43 -　 3.75 -　 3.84
【妻】子育て負担感 有 2.51 -　 -　 2.58 - -　 2.58 -　 -　
【妻】子育て負担感 無 2.36 -　 -　 2.69 -　 -　 2.79 -　 -　
【妻】子ども観 有 1.41 -　 -　 -　 1.39 -　 -　 -　 1.57
【妻】子ども観 無 1.40 -　 -　 -　 1.34 -　 -　 -　 1.54
【夫】仕事の有無 有 1.03 1.03 1.03 1.02 1.02 1.01 1.02 1.01 1.02
【夫】仕事の有無 無 1.05 1.03 1.02 1.03 1.02 1.03 1.03 1.04 1.03
【夫】現在の仕事の経験年数 有 7.42 7.98 8.85 9.35 10.01 10.62 11.46 12.09 12.89
【夫】現在の仕事の経験年数 無 8.06 8.54 9.16 9.69 10.36 11.16 11.92 12.65 13.38
【夫】１週間の就業時間 有 50.83 50.84 52.92 53.02 52.62 52.45 52.35 51.22 50.79
【夫】１週間の就業時間 無 49.88 49.87 51.70 51.92 51.84 51.50 51.23 49.86 49.48
【夫】１日の仕事時間 有 10.33 10.29 10.67 10.71 10.60 10.62 10.64 10.43 10.40
【夫】１日の仕事時間 無 10.29 10.28 10.60 10.62 10.55 10.54 10.54 10.31 10.20
【夫】育児休業制度の有無 有 -　 1.79 1.77 1.72 1.72 1.72 1.71 1.75 1.76
【夫】育児休業制度の有無 無 -　 1.73 1.75 1.70 1.73 1.72 1.72 1.77 1.76
【夫】育児休業利用の有無 有 -　 1.97 2.00 1.98 1.98 1.98 1.98 2.00 1.98
【夫】育児休業利用の有無 無 -　 1.97 2.00 1.99 1.99 1.98 1.95 2.00 2.00
【夫】家事・育児時間_平日 有 1.25 1.19 1.19 1.12 1.15 1.07 1.01 0.97 1.05
【夫】家事・育児時間_平日 無 1.45 1.38 1.21 1.14 1.10 1.01 0.94 0.97 1.02
【夫】家事・育児時間_休日 有 5.15 4.88 5.13 4.70 5.00 4.84 4.43 4.06 4.33
【夫】家事・育児時間_休日 無 6.57 6.21 5.77 5.09 5.29 4.73 4.28 3.81 4.08
【夫】希望子ども数 有 2.46 2.47 2.46 2.54 2.59 2.54 2.64 2.54 2.59
【夫】希望子ども数 無 2.32 2.30 2.22 2.32 2.35 2.19 2.29 2.13 2.19
【夫】追加希望子ども数 有 1.06 .76 .57 .64 .57 .34 .48 .24 .33
【夫】追加希望子ども数 無 .56 .49 .42 .58 .63 .39 .53 .33 .44
【夫】子どもをもつ意欲 有 2.46 -　 -　 3.19 3.25 -　 3.51 -　 3.67
【夫】子どもをもつ意欲 無 2.92 - -　 3.20 3.16 -　 3.36 -　 3.47
【夫】子育て負担感 有 2.78 -　 -　 2.85 1.25 -　 2.89 -　 -　
【夫】子育て負担感 無 2.67 -　 -　 2.94 1.21 -　 3.01 -　 -　
【夫】子ども観 有 1.22 -　 -　 -　 -　 -　 -　 -　 1.47
【夫】子ども観 無 1.22 -　 -　 -　 -　 -　 -　 -　 1.40
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　これらのことから，子どもの数の増加は，妻が継続的に仕事をし，個人として所得をもって
いること，および夫妻が希望する子ども数が多いことと関連していることがわかる。子どもの
数の増加とそれぞれの変数の相関の原因には異なる解釈が可能かもしれない。しかしながら，
職場における子育て支援策の充実と，女性が働きやすい職場の増加が，女性にとってこのよう
な条件を整備していくうえで欠かせないことは明らかである。
7．まとめにかえて
　柏木は，現代社会における家事・育児参加は，人がおとなになるうえで重要であり，特に仕
事以外の時間をどう過ごすのかは高齢化社会における男性の生活の仕方ともかかわる課題だと
している 3）。男性の家事・育児参加は社会の成熟度を示す指標でもある。
　本分析の結果，妻と夫の生活の仕方，特に歴然とした仕事に関する変数の違いが，夫の家事・
育児参加に大きく影響していることが示唆された。今なお，男性中心の仕事に関する環境を，
女性にとって働きやすいものにどのようにして作り替えていくのか，それはまた，男性にとっ
ても同様の課題である。
　今回の分析では，子どもの状況，仕事等，各変数に関連する事項を代表するものとしてそれ
ぞれ一つの変数を用い（家事・育児時間を除く），類似した内容や名称をもつ変数（例：子ども
総数，子どもをもつ意欲，短時間勤務）を割愛した。今後，関連する変数を含む新しい変数や
式を作成・加工して，分析することによって，夫の家事・育児参加に関連する要因をより詳細
に検討する必要がある。
　なお，本稿は平成 24-25年度厚生労働省科学研究費（政策科学推進研究事業）「男性の家事参
加の促進プロセス：mixed アプローチによる分析」（研究代表者：高橋桂子・新潟大学）の研究
の一部である。
謝辞
　分析にあたって「21世紀成年者縦断調査」結果の提供を受けました。記して深く感謝いたします。
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男性の家事・育児参加と子どもの数に影響を与える要因
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37
14
76
20
57
13
92
【
世
】
世
帯
総
所
得
Pe
ars
on
 の
相
関
係
数
1
-.0
96
**
.1
89
**
.2
65
**
-.1
38
**
-.1
02
**
-.0
28
-.0
45
.0
98
**
.3
25
**
-.0
94
**
-.0
54
有
意
確
率
 (両
側
)
　
.0
00
.0
00
.0
00
.0
00
.0
00
.3
48
.0
52
.0
00
.0
00
.0
00
.0
56
N
19
34
19
31
12
62
18
17
18
80
18
99
11
45
18
89
18
61
13
55
18
82
12
69
【
妻
】
仕
事
の
有
無
Pe
ars
on
 の
相
関
係
数
1
.0
24
.0
40
.4
58
**
.1
36
**
.0
09
.0
33
.1
10
**
.1
20
**
-.0
85
**
.0
05
有
意
確
率
 (両
側
)
　
.3
79
.0
71
.0
00
.0
00
.7
59
.1
35
.0
00
.0
00
.0
00
.8
58
N
21
21
13
66
19
90
20
48
20
67
12
54
20
68
20
33
14
73
20
53
13
89
【
妻
】
１
日
の
仕
事
時
間
Pe
ars
on
 の
相
関
係
数
1
.0
35
-.3
78
**
-.0
47
-.0
12
.0
29
.0
04
-.0
44
.1
26
**
-.0
39
有
意
確
率
 (両
側
)
　
.2
15
.0
00
.0
84
.7
49
.2
86
.8
77
.1
77
.0
00
.2
51
N
13
66
12
79
13
42
13
37
76
8
13
32
13
08
94
4
13
28
86
2
【
夫
】
最
終
学
歴
学
校
の
種
類
Pe
ars
on
 の
相
関
係
数
1
.0
26
.0
16
-.0
51
-.0
11
.0
83
**
.4
71
**
-.1
02
**
-.0
39
有
意
確
率
 (両
側
)
.2
15
　
.2
61
.4
82
.0
79
.6
34
.0
00
.0
00
.0
00
.1
59
N
19
94
19
25
19
44
11
89
19
46
19
12
13
63
19
32
13
07
【
妻
】
家
事
・
育
児
時
間
_平
日
（
時
）
Pe
ars
on
 の
相
関
係
数
1
.6
80
**
.1
13
**
.0
98
**
.1
31
**
.0
64
*
.0
22
.1
56
**
有
意
確
率
 (両
側
)
　
.0
00
.0
00
.0
00
.0
00
.0
16
.3
20
.0
00
N
20
52
20
41
12
23
20
03
19
69
14
30
19
94
13
46
【
妻
】
家
事
・
育
児
時
間
_休
日
（
時
）
Pe
ars
on
 の
相
関
係
数
1
.1
40
**
.0
46
*
.0
44
*
-.0
37
.1
26
**
.1
85
**
有
意
確
率
 (両
側
)
　
.0
00
.0
40
.0
50
.1
63
.0
00
.0
00
N
20
70
12
33
20
21
19
87
14
42
20
13
13
60
【
妻
】
希
望
子
ど
も
数
Pe
ars
on
 の
相
関
係
数
1
-.0
13
-.0
64
*
-.0
33
.1
26
**
.7
30
**
有
意
確
率
 (両
側
)
　
.6
40
.0
26
.3
29
.0
00
.0
00
N
12
57
12
23
12
06
90
3
12
29
99
5
【
夫
】
１
週
間
の
就
業
時
間
Pe
ars
on
 の
相
関
係
数
1
.7
96
**
.0
38
-.1
33
**
-.0
17
有
意
確
率
 (両
側
)
　
0.
00
0
.1
44
.0
00
.5
31
N
20
72
20
37
14
47
20
12
13
58
【
夫
】
１
日
の
仕
事
時
間
Pe
ars
on
 の
相
関
係
数
1
.1
72
**
-.2
00
**
-.0
34
有
意
確
率
 (両
側
)
　
.0
00
.0
00
.2
08
N
20
37
14
15
19
79
13
38
【
夫
】
最
終
学
歴
学
校
の
種
類
Pe
ars
on
 の
相
関
係
数
1
-.1
51
**
-.0
25
有
意
確
率
 (両
側
)
　
.0
00
.4
30
N
14
76
14
26
98
0
【
夫
】
家
事
・
育
児
時
間
_平
日
Pe
ars
on
 の
相
関
係
数
1
.1
30
**
有
意
確
率
 (両
側
)
　
.0
00
N
20
57
13
67
【
夫
】
希
望
子
ど
も
数
Pe
ars
on
 の
相
関
係
数
1
有
意
確
率
 (両
側
)
　
N
13
92
**
. 相
関
係
数
は
 1
%
 水
準
で
有
意
 (両
側
) ，
*.
 相
関
係
数
は
 5
%
 水
準
で
有
意
 (両
側
) 。
